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Le Mans – Aqueduc des Fontenelles
Évaluation (1999)
Gérard Guillier
1 La mise en place du réseau d’assainissement du lotissement des Coteaux de la Gironde
menaçant  directement  de  détruire  une  partie  de  l’aqueduc  des  Fontenelles,  qui
alimentait la ville antique de Vindunum, une opération ponctuelle a été menée afin de
l’observer.
2 Cet aqueduc dont le tracé est bien connu à la suite des études dirigées par P. Chevet,
était dans un parfait état de conservation. Lors du dégagement de la partie de l’aqueduc
qui allait être détruite, aucun élément de chronologie n’a été mis en évidence.
3 La vision que nous avons pu avoir,  ponctuellement,  de  cette  construction,  est  sans
surprise. Sa structure (creusement, radier et voûte) et son remplissage présentent de
très  nombreux points  communs avec les  observations,  plus  étendues effectuées par
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